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昭和47.12 慢性閉塞性肺疾患にもとづく労働能力の低下について - 75-
ではもっとも軽い肺機能障害 の状態である Fl たのが表 3である0
とした｡ この表3によって,ある期間の労働能力をみ
これに発作の期間を考慮 して,一定期間の肺 ることができると考えているが,さらに検討が
機能 (F)瑞息発作等の様相を組み合わせこれを 加えられす ぐれた standardtechniqueが出現
肺機能の状態に還元 して労働能力(L)を算出し することをのぞむ次第である｡
